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Upliv novih medija (najprije onih utemeljenih na digitalnim postupcima 
proizvodnje i distribucije slike) u umjetničko stvaralaštvo imao je osjetan 
efekt, posebno na grafičku umjetnost. Novi mediji u grafičkoj umjetnosti 
donose autohtone proizvodne i distribucijske procese, bez presedana u 
povijesti. Demokratičnost umnoživosti tradicionalnog grafičkog medija, 
jednom ograničena kapacitetom manualnog tiska, danas visokotehnološkim 
(digitalnim) sredstvima dostiže nivo apsolutne demokratičnosti i „elektronske 
utopije“. Ako je otisak kao multioriginal krajnji produkt grafike, onda je grafika 
danas, zahvaljujući novim medijima, više nego živa u vrijeme „jedinstvenih 
kopija“ – hiper multiplikacija i simulacija. Ovaj rad ima za cilj razmotriti 
nerazriješenu problemsku etapu intriga i konflikata o statusu i ulozi novih 
medija u grafičkoj umjetnosti.







pod njihovim utjecajem. 
Tijekom­posljednjeg­desetljeća­svjedočimo­fuziji­izrazito­moćnih­tehnologija­(televizija,­komunikacija­
u­realnom­vremenu,­kompjuteri­i­zastupničke­mreže).­Ova­jedinstvena­pojava,­pod­pretencioznim­














U dominantnoj zapadnoj kulturi razvoj digitalnih tehnologija i njihova primjena u umjetnosti 
krajem­XX.­i­početkom­XXI.­stoljeća,­postavlja­promjene­ne­samo­u­pogledu­produkcije,­distribucije­
i­potrošnje­umjetničkog­djela,­već­i­u­samom­odnosu­prema­umjetnosti.­Disperzivno­djelovanje­
digitalnih­ tehnologija­u­umjetnosti­ zahtijeva­mnogobrojna­prilagođavanja,­počevši­ od­načina­
razmišljanja do strategija stvaralaštva. 
Kada­je­riječ­o­digitalnim­tehnologijama­kao­sredstvu­u­umjetnosti,­u­slučaju­onih­disciplina­koje­








ih­ vlastitim­operativnim­postupcima­ (Argan,­ 1982:­232-240).­Shodno­ tome,­klasične­grafičke­
tehnike­s­osobinama­„plemenitog­zanata“­poput­drvoreza,­akvatinte­ ili­bakroreza,­kao­osnovno­





upotreba­kompjuterskih­i­digitalnih­tehnologija.­Po­Arganu,­umjetničke­tehnike­sui generis su u 
zaostajanju,­čak­i­odumiranju­jer­ne­slijede­suvremena­tehnološka­medijska­proširenja­i­kao­takve­
predstavljaju­relikt­predindustrijske­zanatske­civilizacije­u­suvremenom­postidnustrijskom,­odnosno­







operativne­ fenomenologije­ zadržavajući­ pritom­uvijek­ jednu­konstantu.­Riječ­ je­ o­produkciji­
umjetničkog­djela­u­ekskluzivnom­statusu­multioriginala84. Umjesto unikatnosti (neponovljivosti) 
kao­svojstva­crteža­ili­slike,­grafika­je­obavezno­umnoženi­produkt­u­vidu­ograničene­tiraže,­koji­kao­
takav­računa­na­pojačanu­socijalnu­difuziju­(veći­broj­potencijalnih­korisnika).­Međutim,­tijekom­







samo­umjetničkih­postupaka,­nego­da­ se­ zapravo­ radi­ o­ bitnim­promjenama­u­umjetničkim­









operativne­prakse,­ faktički­ ili­ potencijalno,­ već­ jesu­prakse­neograničene­multiplikativnosti­
umjetničkih­produkata.­Strategije­umnožavanja­u­realnosti­novog­informatičkog­društva­više­se­
84 Pojam multioriginal kao svojstvo grafike kao umjetničke discipline potiče iz naslova i sadržaja knjige Dževada Hoza, 











načiniti­novo­djelo­ već­ što­učiniti­ s­ onim­što­mu­ je­na­ raspolaganju­ (Bourriaud,­2005:­ 7-13).­
Ova­postprodukcijska­umjetnost­može­ se­promatrati­kao­ simptom­medijske­prezasićenosti­
i­ globalne­kulture­ informatičkog­doba­koju­karakteriziraju­hiperprotok­ i­ optok­digitalno­
plasiranih­informacija­multimedijalnog­formata.­Ali­upravo­su­takve­procedure­društvenih­
praksi­digitalnih­tehnologija­poslužile­kao­glavni­konstituens­24.­grafičkog­bijenala­u­Ljubljani,­
2001.­godine.­Zapravo­je­prateća­izložba Information – Misinformation, Off-Biennial Section, 
putem­bilborda­širom­Slovenije,­digitalnih­displeja­u­bečkom­metrou­ili­reklamnih­panoa­na­
željezničkim­stanicama­u­Poljskoj­(u­suradnji­s­masmedijima,­slovenskim­tiskom,­radijskim­
i­televizijskim­stanicama­i­bečkim museum in progress)­kao­ekstenzija­u­urbano­okruženje­
učinila­bijenale­općeprisutnim­u­svakodnevnom­životu. Ovim­činom­je­i­institucionalno­priznat­

















grafičkog­medija.­Odnosno,­ po­Bourriaudovom­pravilu­ relokacije­ (p.­ 67),­možemo­ reći­ kako­






















umjetnosti u novomedijske prakse podrazumijevaju ništa manji utjecaj kompjutera na ontološko 
određenje­grafičke­umjetnosti.­Načini­na­koje­kompjuteri­generiraju­i­plasiraju­podatke­i­omogućavaju­














njihov­rad­ je­simptom­tehnologije­ ili­ tek­ izraz­domišljatosti,­ ili­ još­gore,­predstava­simboličkog­







novih­medija­koja­omogućava­ sve­veću­participativnost,­ i­ to­ne­ samo­u­korisničkom­već­ i­
produkcijskom­smislu­(Gauntlett, Horsley,­2004),­konačno­i­u­grafici­tematizira,­u­umjetnosti­
odavno­relativiziran­binarni­odnos­autor-korisnik.­Osim­ovog­problema,­ideje­o­demokratičnosti­
novih­medija,­ sudjelovanjem­korisnika­ i­ njihovom­kreativnom­ angažmanu,­ ­ povlače­ i­
dodatna­pitanja­vezana­za­intelektualno­vlasništvo­i­autorska­prava.­Pojačana­interaktivnost­i­
participativnost karakterizira me media aspekt­World­Wide­Web­i­Internet­(Bell,­2009:­36) kao 
virtualno­okruženje­gdje­korisnici­kreiraju­i­distribuiraju­razne­sadržaje­često­uz­mogućnost­i­
slobodu­da­se­istim­služe,­dijele­ili­kopiraju.­Ali­pored copy, cut and paste hipertekstualnosti 




društvima­u­ relaciji­ s­ vlastitim­ strukturama,­ ali­ i­ s­marginalnim­društvima/kulturama,­






Modernističko­prevladavanje­ tradicionalnih­ tehničkih­ i­ estetskih­koncepcija,­nulta­ točka­
avangardnih­ strujanja­ i­postmodernistička­ ekstenzija­ avangardnih­ tendencija­do­krajnjih­
granica­mogu­se­uzeti­za­definiranje­etapa­zgusnutog­razvojnog­puta­grafike­u­posljednja­dva,­
odnosno,­tri­desetljeća.­Digitalne­tehnologije­i­novi­mediji­prate­ova­događanja­i­zaokružuju­








novi teorijski i pojmovni aparat. Neophodna­je­kvalitativna­terminološka­inovacija­koja­će­imati­
snagu­za­interpretaciju­ovih­novih­modela­grafičke­prakse.­Neophodna­je­i­suvremenija­teorijska­








grafičke­ umjetnosti­ i­ osigurati­ kontinuitet­ trajanja­ grafičke­ umjetnosti­ kao­ ravnopravnog­ i­
komplementarnog dijela suvremene umjetnosti.
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New Media – Strategy of Revitalizing or 
Graphic Arts Relativization
Abstract
The influence of new media (first those based on digital methods of production 
and distribution of images) into artistic creations were mainly affirmative 
effect, especially on graphic art. New Media in the graphic arts bring indigenous 
production and distributional processes, unprecedented in history. Democracy 
of multiplaying traditional graphic media, one limited by the capacity of manual 
printing, high-tech today (digital) means reaches a level of absolute democracy 
and “electronic utopia.” If the fingerprint as multioriginal end product graphics, 
then the graphics today, thanks to the new media, more than alive during the 
“single copy” - hyper multiplication and simulation. This paper aims to discuss 
unresolved a problem-solving phase of intrigue and conflict on the status and 
role of new media in the graphic arts.
 
Key words: new media, remediation, printmaking art, comunication, copy/
original.
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